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Kvinnoförbundet för fred och
frihet.
Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet har år efter år angripits och be-
skyllee alltjämt på nytt än för att vara en
cell av Moskva, att stå under dess ledning
eller att därifrån finansieras än för att på
ett eller annat sätt arbeta till dess förmån.
Med anledning därav har Förbundets Fin-
landsavdelning vid sitt årsmöte beslutat
uttala:
1) att en internationell kvinnoikomité för
fred och frihet stiftades under världskriget år
1915 i Holland samt att dess verksamhet från
år 1919 fortsatts soi.i förbund.
2) att Förbundets stiftare var Jane Addams,
— som år 1931 erhöll Nobels fredspris — och
som var Förbundets ordförande intill sin död
1935.
3) att Förbundet alltid varit och alltjämt
är ev motståndare mot varje slag av våld och
diktatur samt verkar utanför alla politiska
partier.
4) att ovannämnda beskyllningar stöder 6ig
på en av den till «in anda fascistiska byrån
i Geneve — Bureau permanent de I'entente
internationale contre Ia III:e Internationale —
år 1928 utgiven publikation, som bl. a. inne-
håller en av föreståndaren för byrån god-
tyckligt uppgjord tablå med anklagelsepunk-
ter, med anledning varav han redan våren
1929 gjort avbön hoe Förbundet jämte det
han försäkrat, att han därefter ioke vidare
skulle låta trycka eller utsprida beskyllnin-
garna.
Årsmötet anser nödigt att tili bestyrkande
av det ovansasagda publicera den resolution
som i saken anto-gs av världskongressen i
Grenoble i maj 1932:
"I denna ödesdigra tid, då världshändelser-
na råkat vr jämvikt ooh användningen av
våld mångenstädes och mångfalt tilltager, be-
kräftar Internationella Kvinnoförbundets för
Fred och Frihet Vlhnde världskongress, sam-
lad i Grenoble, ånyo förbundets, liksom alla
dess nationella grenars och gruppers ställ-
ningstagande emot varje slag ay våld och
förtryck, vare sig detta användes imellän' folk,
klasser eller individer, eller som regerings-
form, såsom fascism, kommunism eller dylik,
Kongressen förklarar vidare, att Förbundet
varken internationellt eller nationellt står i
något sam helst finansiell gemenskap med
något som helst politiskt parti eller någon re-
eering."
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